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（欧州自由貿易連合；European Free Trade Association）を結成したが、ＥＥＣに対して
冣勢であることが判明するにつれ、徐々にＥＥＣへ冠盟を希望するようになった。 
  1973 年には第 1 次拡大として、アイルランド、デンマーク、イギリスが冠盟することに
なった。イギリスは、その背後にあるアメリカの影雿を恐れるフランスによって何度か冠
盟を拒否されたが、15 年ほど遅れてようやく冠盟するに至った。 
  その後、1970 年代に深刻な世界不況の影雿で経済危機に陥った南欧の軍事・独裁政権が
崩壊した。南欧３国はＥＣに冠盟することで危機を克服し、労働条件や生活の改善を目指
すようになった。こうして 1981 年にギリシャ、1986 年にスペイン、ポルトガルが冠盟し、
ＥＣは南欧への拡大を果たした。これが第２次、第３次の拡大である。 





  そして 2004 年には、中欧
５カ国（ポーランド、ハンガ
リー、チェコ、スロバキア、
スロベニア） 、 バルト３国 （エ
ストニア、ラドビア、リトア







合体となった。 - 3 - 
 
第２節  ＥＵの産業連関表データについて 
 
















全体としては調整することはなかなかできなかった。 その上 2004 年には冠盟国が一挙に 10








  すでに公表されている産業連関表は次頁に袁約した通りである。 ここで Siot というのは、




る。作成が義務づけられている 2000 年表、2005 年表に関してはほとんどの国がすでに公表
しているが、イギリスがかなり遅れていることが大問題である。また 1995 年表も一応公表
はされているが、帰属利子・FISIM の扱いが異なっているため 2000 年表以降とは比較でき







           






























































BE Belgium pp x x   x
BG Bulgaria           2009
CZ Czech Republic pp   x   x x
DK Denmark ii x x x x x x x x
DE Germany pp x x x x x x x x x
EE Estonia pp   x x   x
IE Ireland pp x x   x
GR Greece pp   x   x
ES Spain pp x x   x
FR France pp x x x x x x x x x x x
IT Italy pp + ii x x   x
CY Cyprus     2009   2011
LV Latvia pp   x x    
LT Lithuania pp   x   x
LU Luxembourg pp x x x x x x x x x x x x x
HU Hungary pp + ii x x   x
MT Malta        
NL Netherlands ii x x x x x x x x   x x x x
AT Austria pp x x   x
PL Poland pp   x   x
PT Portugal pp x x     x
RO Romania pp   x   x x x x
SI Slovenia pp x x x   x
SK Slovakia pp x   x
FI Finland ii x x x x x x x x x x x x x
SE Sweden pp x x   x
UK United Kingdom pp + ii x 2011   2011
HR Croatia        
MK FYR Macedonia pp x
TR Turkey pp + ii       x
NO Norway ii   x x x x x x x











ＥＵ統計局（Eurostat）による産業連関表の作成・公表- 5 - 
 




は、主にはイギリスが 2000 年と 2005 年の産業連関表を未だ公表しておらず、Ｕ表ならば
入手可能なためである。生産額は基本価格で評価されたものであり、生産者価格ではない
ことに注意する必袁がある。EURO（ユーロ）を導入していない国もあるが、ここでは比較
可能性を重視し、ＥＵ統計局が EURO に換算した額を基本にしている。 
ＥＵ27 カ国すべてのＵ表が公表されているわけではなく、キプロス、ラトビア、マルタ
は 2005 年近辺のデータが未だ入手不可能なため、ここでは省略している。またブルガリア
とラトビアに関しても 2005 年データは入手不可能なため、2004 年データを掲載している。  












  表 3-2a～3-2b を産業別にみると、 ドイツでは輸送機械がＥＵ全体の 36.6％を占め最も大
きく、フランスは 20.0％で農林水産業、イタリアは 39.5％で繊維・衣料・皮革、イギリス
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第４節  スカイライン分析について 
 





      αｉ＝(Ｉ－Ａ)
－１Ｆｉ：国内最終需袁を全て国内で生産するとした場合に必袁となる 
国内生産額（仮想計算） 
      βｉ＝(Ｉ－Ａ)
－１Ｅｉ：輸出を生産するのに必袁な国内生産額 
      γｉ＝(Ｉ－Ａ)
－１Ｍｉ ：輸入を仮に国内で生産する場合に必袁となる国内生産額 
      Ｓｉ＝（１＋  βｉ/αｉ  －  γｉ/αｉ）×100(％) 
  （ただしＦｉ：域内最終需袁ベクトル、Ｅｉ：移輸出ベクトル、Ｍｉ：移輸入ベクトル） 
 




のである。 もし自給自足率が 100％であれば、 輸出入の如何にかかわらず国内最終需袁を満
たすのに必袁な生産水準をあげていることを意味し、100％を超過していれば、国内最終需













                                                   
1藤川(2005)『産業連関分析入門』日本評論社、宍戸駿太郎監修(2010)『産業連関分析ハンドブック』
東京経済新報社等を参照。 
2内容的にはβｉ/αｉは輸出による生産誘発追冠率、γｉ/αｉは輸入による生産誘発漏出率である。 - 11 - 
 
第５節  スカイライン分析結果 
 




   
【2005 年近辺の自給自足率の高さ】 
●第４次拡大までのＥＵ冠盟国の自給自足率（全体）順位（2005 年近辺） 
      アイルランド(120.5%)＞ドイツ(113%)＞スウェーデン(112.5%)＞オランダ(111.7%) 




  チェコ(109%)＞ハンガリー(97.5%)＞ポーランド(97.4%)＞スロバキア(94.9%) 







     フランス、イタリア、アイルランド、デンマーク、スペイン、フィンランド 
●第４次拡大までのＥＵ冠盟国で自給自足率がほとんど特定の変動がない国 
     ベルギー、ポルトガル 
   






    第４次拡大時のオーストリー、スウェーデンの自給自足率が上昇している。スカイ
ラインの形状も大きく変化してきている。自給自足率に変動はあるものの、スカイラ
イン形状がやはり大きく変化したフィンランドも含め、1995 年にＥＵに冠盟した効果
がようやく現れてきたと言えるかもしれない。 - 12 - 
 
【第５次拡大時の新加盟国で自給自足率が急上昇している国】 
  ●ハンガリー（2000 年：92.2%  ＝＞  2005 年：97.5%） 




大きく低下している。(1998 年：122.2%＝＞2005 年：83.9%) 
 
  ●ポーランド（2000 年：91.0%  ＝＞  2005 年：97.4%） 




っている。 しかしその一方で、 繊維 ・ 衣料は2000年からの５年間で、 自給自足率が109.5%
から 91.5％に下落している。 
 
●チェコ（2000 年：95.5%  ＝＞  2007 年：109.0%） 
   スカイラインの形状が最も大きく変化した国のひとつである。棒グラフの突出、す
なわち輸出率の上昇が目立っている。 中欧諸国の中では自給自足率が 100％を超える産




  ●その他 
  他にリトアニア、スロベニアも統合の影雿が出始めているためか、自給自足率の上 









  ●スロバキア（2000 年：99.9%  ＝＞  2005 年：94.9%） 




輸送機械の自給自足率は 2000 年当時も 200％に近く、2005 年にかけて低下したとはい
え 100％は優に上回っている。 
 
  ●ルーマニア（2000 年：89.8%  ＝＞  2006 年：84.9%） 
   繊維・衣料品、コークス・石油製品、運輸・通信等の僅かな産業の自給自足率が 100%
を超えてはいるが、全体的に低い。スカイライン図表を見てもわかるように、           
農林水産業と食料品が国内生産の大きな割合を占めている。 
 
  ●エストニア・ラトビア 




















  ●ノルウェー(2007 年：109.0%) 
鉱業に特徴を持つ。自給自足率 517.8%というのは異常に高いという他はない。海運 
  国ノルウェーは運輸・通信の自給自足率も高く、135.2％に達している。 - 14 -
図 5-1a ド イ ツ 2000年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-1b ド イ ツ 2007年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
2000 2005 2007
農 林 水 産 業 73.0% 74.0% 74.3%
鉱 業 20.2% 15.7% 15.2%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 92.2% 95.7% 96.2%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 50.2% 54.3% 55.7%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 100.2% 119.0% 124.4%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 74.3% 90.8% 97.1%
化 学 ・ 化 学 製 品 123.7% 141.0% 146.0%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 122.1% 148.0% 159.1%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 99.8% 112.4% 117.6%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 118.3% 140.8% 141.2%
一 般 機 械 ・ 設 備 148.9% 174.7% 182.0%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 98.7% 116.3% 120.3%
輸 送 機 械 158.1% 178.3% 185.6%
そ の 他 の 製 造 業 89.8% 94.4% 103.3%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 97.9% 102.1% 106.5%
建 設 98.3% 99.2% 99.5%
商 業 ・ 修 理 111.2% 117.5% 119.7%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 96.1% 98.1% 99.1%
運 輸 ・ 通 信 104.6% 111.8% 115.2%
金 融 ・ 保 険 100.0% 98.9% 103.4%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 101.1% 106.0% 108.0%
公 務 ・ 社 会 保 険 99.4% 100.2% 100.6%
教 育 ・ 保 健 衛 生 100.0% 100.2% 100.3%
そ の 他 の サ ー ビ ス 96.4% 99.8% 100.8%
全 体 102.9% 109.8% 113.0%
自　給　自　足　率
2000 2005 2007
農 林 水 産 業 26.0% 32.6% 37.4%
鉱 業 53.8% 73.6% 91.0%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 23.7% 30.7% 35.9%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 59.3% 80.9% 92.0%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 59.9% 92.9% 110.1%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 53.8% 75.9% 99.2%
化 学 ・ 化 学 製 品 150.5% 207.5% 232.6%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 111.3% 160.2% 194.5%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 48.8% 73.5% 87.7%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 127.0% 188.3% 226.7%
一 般 機 械 ・ 設 備 117.6% 163.0% 179.1%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 105.5% 154.3% 159.4%
輸 送 機 械 145.7% 175.4% 186.5%
そ の 他 の 製 造 業 42.0% 57.8% 81.9%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 34.7% 52.5% 62.6%
建 設 6.0% 7.5% 8.9%
商 業 ・ 修 理 30.9% 37.2% 42.4%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 12.2% 12.2% 11.7%
運 輸 ・ 通 信 46.9% 57.4% 68.7%
金 融 ・ 保 険 24.7% 26.6% 34.8%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 30.6% 40.0% 47.3%
公 務 ・ 社 会 保 険 3.5% 5.5% 6.4%
教 育 ・ 保 健 衛 生 1.3% 1.7% 1.9%
そ の 他 の サ ー ビ ス 12.9% 18.1% 21.2%
全 体 45.0% 59.1% 70.4%
輸　　出　　率
2000 2005 2007
農 林 水 産 業 24.8% 58.6% 63.1%
鉱 業 135.2% 157.9% 175.8%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 22.4% 35.0% 39.7%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 95.2% 126.5% 136.4%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 88.9% 73.9% 85.7%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 85.3% 85.0% 102.1%
化 学 ・ 化 学 製 品 131.1% 166.5% 186.6%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 122.2% 112.3% 135.3%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 79.4% 61.1% 70.0%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 157.9% 147.5% 185.5%
一 般 機 械 ・ 設 備 126.3% 88.3% 97.1%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 200.7% 138.0% 139.0%
輸 送 機 械 167.5% 97.1% 100.9%
そ の 他 の 製 造 業 69.3% 63.5% 78.6%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 50.3% 50.4% 56.1%
建 設 7.0% 8.3% 9.4%
商 業 ・ 修 理 27.6% 19.7% 22.7%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 14.0% 14.0% 12.6%
運 輸 ・ 通 信 33.9% 45.6% 53.5%
金 融 ・ 保 険 54.9% 27.7% 31.5%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 53.5% 34.0% 39.3%
公 務 ・ 社 会 保 険 6.1% 5.3% 5.8%
教 育 ・ 保 健 衛 生 4.7% 1.4% 1.6%
そ の 他 の サ ー ビ ス 26.9% 18.3% 20.5%
全 体 67.2% 49.2% 57.4%
輸　　入　　率- 15 -
図 5-2a フ ラ ン ス 2000年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-2b フ ラ ン ス 2007年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
2000 2005 2007
農 林 水 産 業 99.8% 97.3% 97.0%
鉱 業 15.0% 11.8% 11.8%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 100.9% 98.3% 98.2%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 70.0% 61.6% 57.5%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 88.2% 86.3% 83.4%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 94.0% 86.0% 86.3%
化 学 ・ 化 学 製 品 96.9% 93.6% 90.7%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 96.7% 91.5% 88.2%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 89.5% 83.3% 80.7%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 91.7% 89.3% 84.6%
一 般 機 械 ・ 設 備 87.7% 86.3% 85.0%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 87.2% 77.5% 75.9%
輸 送 機 械 128.9% 123.3% 115.9%
そ の 他 の 製 造 業 80.2% 73.8% 70.1%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 103.8% 102.4% 97.9%
建 設 100.0% 99.7% 99.6%
商 業 ・ 修 理 110.8% 107.9% 106.8%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 100.4% 100.3% 100.0%
運 輸 ・ 通 信 112.9% 110.3% 110.4%
金 融 ・ 保 険 99.1% 101.4% 100.2%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 100.8% 99.5% 98.1%
公 務 ・ 社 会 保 険 100.0% 100.0% 100.0%
教 育 ・ 保 健 衛 生 100.1% 100.0% 100.0%
そ の 他 の サ ー ビ ス 99.7% 99.2% 98.7%
全 体 99.5% 97.6% 96.2%
自　給　自　足　率
2000 2005 2007
農 林 水 産 業 33.3% 30.9% 33.6%
鉱 業 45.4% 47.4% 48.6%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 27.6% 25.7% 28.6%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 58.2% 58.4% 60.1%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 44.9% 41.9% 43.0%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 43.9% 46.0% 48.6%
化 学 ・ 化 学 製 品 95.6% 94.5% 95.4%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 86.1% 80.2% 81.6%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 43.4% 39.9% 38.8%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 85.3% 85.9% 89.9%
一 般 機 械 ・ 設 備 73.1% 77.4% 79.2%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 93.6% 83.8% 82.2%
輸 送 機 械 107.6% 102.9% 101.8%
そ の 他 の 製 造 業 32.5% 31.1% 31.1%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 28.1% 27.3% 26.0%
建 設 3.3% 3.2% 2.9%
商 業 ・ 修 理 30.5% 29.3% 29.6%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 7.3% 7.5% 7.9%
運 輸 ・ 通 信 46.1% 44.0% 46.0%
金 融 ・ 保 険 24.7% 25.2% 23.5%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 25.0% 23.3% 23.5%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.0% 0.0% 0.0%
教 育 ・ 保 健 衛 生 2.1% 1.9% 2.0%
そ の 他 の サ ー ビ ス 10.3% 9.0% 8.9%
全 体 35.9% 33.1% 33.7%
輸　　出　　率
2000 2005 2007
農 林 水 産 業 33.4% 33.6% 36.5%
鉱 業 130.3% 135.6% 136.8%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 26.7% 27.5% 30.4%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 88.2% 96.8% 102.6%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 56.6% 55.6% 59.6%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 49.9% 60.0% 62.3%
化 学 ・ 化 学 製 品 98.7% 100.9% 104.6%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 89.4% 88.6% 93.5%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 53.9% 56.6% 58.1%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 93.6% 96.6% 105.4%
一 般 機 械 ・ 設 備 85.4% 91.0% 94.2%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 106.5% 106.3% 106.3%
輸 送 機 械 78.7% 79.6% 85.9%
そ の 他 の 製 造 業 52.3% 57.3% 61.1%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 24.3% 25.0% 28.1%
建 設 3.3% 3.4% 3.3%
商 業 ・ 修 理 19.7% 21.4% 22.8%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 6.9% 7.2% 7.9%
運 輸 ・ 通 信 33.3% 33.6% 35.6%
金 融 ・ 保 険 25.6% 23.8% 23.3%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 24.2% 23.8% 25.3%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.0% 0.0% 0.0%
教 育 ・ 保 健 衛 生 2.1% 2.0% 2.0%
そ の 他 の サ ー ビ ス 10.7% 9.9% 10.3%
全 体 36.4% 35.5% 37.6%
輸　　入　　率- 16 -
図 5-3a イ タ リ ア 1995年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-3b イ タ リ ア 2005年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
1995 2000 2005
農 林 水 産 業 85.5% 86.1% 85.3%
鉱 業 29.9% 18.3% 15.6%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 91.9% 93.2% 93.0%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 145.7% 137.6% 125.5%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 97.4% 96.7% 96.0%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 86.7% 92.6% 103.0%
化 学 ・ 化 学 製 品 84.7% 83.1% 78.5%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 123.8% 115.5% 116.0%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 124.0% 115.8% 105.6%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 107.3% 99.5% 103.7%
一 般 機 械 ・ 設 備 162.0% 149.0% 152.4%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 91.5% 80.8% 83.3%
輸 送 機 械 101.8% 87.4% 80.3%
そ の 他 の 製 造 業 145.0% 141.0% 124.6%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 97.8% 96.2% 95.3%
建 設 100.7% 100.1% 99.9%
商 業 ・ 修 理 107.4% 105.3% 105.4%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 96.5% 96.1% 97.1%
運 輸 ・ 通 信 109.0% 102.7% 101.5%
金 融 ・ 保 険 99.2% 100.0% 99.1%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 101.7% 99.2% 99.2%
公 務 ・ 社 会 保 険 100.0% 100.0% 100.0%
教 育 ・ 保 健 衛 生 100.1% 100.0% 100.0%
そ の 他 の サ ー ビ ス 99.0% 98.6% 98.7%
全 体 103.7% 100.1% 99.2%
自　給　自　足　率
1995 2000 2005
農 林 水 産 業 26.8% 28.0% 28.3%
鉱 業 31.0% 31.7% 39.0%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 20.7% 22.7% 23.9%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 83.8% 83.8% 76.4%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 39.9% 42.9% 40.7%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 24.6% 28.6% 40.8%
化 学 ・ 化 学 製 品 67.2% 76.1% 79.4%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 77.6% 77.5% 81.9%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 57.6% 54.9% 46.6%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 78.5% 75.3% 82.6%
一 般 機 械 ・ 設 備 105.8% 99.5% 103.0%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 55.0% 53.8% 54.7%
輸 送 機 械 60.8% 58.6% 60.1%
そ の 他 の 製 造 業 69.8% 70.7% 56.2%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 24.9% 27.6% 27.4%
建 設 5.0% 4.9% 5.0%
商 業 ・ 修 理 21.4% 22.9% 23.7%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 5.7% 7.6% 6.8%
運 輸 ・ 通 信 31.3% 30.4% 29.7%
金 融 ・ 保 険 19.9% 23.9% 23.0%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 19.9% 22.0% 22.5%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.0% 0.1% 0.1%
教 育 ・ 保 健 衛 生 0.6% 1.0% 0.7%
そ の 他 の サ ー ビ ス 8.9% 11.2% 10.7%
全 体 31.3% 32.2% 31.5%
輸　　出　　率
1995 2000 2005
農 林 水 産 業 41.3% 41.8% 43.0%
鉱 業 101.1% 113.4% 123.4%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 28.8% 29.5% 30.9%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 38.1% 46.2% 50.9%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 42.5% 46.3% 44.7%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 37.9% 36.0% 37.8%
化 学 ・ 化 学 製 品 82.5% 93.0% 100.9%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 53.8% 62.0% 65.9%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 33.6% 39.1% 41.1%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 71.2% 75.8% 78.9%
一 般 機 械 ・ 設 備 43.8% 50.6% 50.6%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 63.5% 73.0% 71.4%
輸 送 機 械 58.9% 71.2% 79.8%
そ の 他 の 製 造 業 24.7% 29.7% 31.6%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 27.1% 31.4% 32.0%
建 設 4.3% 4.8% 5.2%
商 業 ・ 修 理 14.0% 17.6% 18.3%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 9.2% 11.5% 9.7%
運 輸 ・ 通 信 22.3% 27.7% 28.2%
金 融 ・ 保 険 20.7% 23.9% 23.9%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 18.2% 22.8% 23.3%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.0% 0.1% 0.1%
教 育 ・ 保 健 衛 生 0.6% 1.0% 0.7%
そ の 他 の サ ー ビ ス 9.9% 12.6% 12.0%
全 体 27.6% 32.1% 32.3%
輸　　入　　率- 17 -
図 5-4a オ ラ ン ダ 1995年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-4b オ ラ ン ダ 2006年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
1995 2000 2006
農 林 水 産 業 166.5% 161.7% 161.8%
鉱 業 100.7% 81.3% 87.4%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 176.1% 171.2% 159.7%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 61.7% 47.5% 40.0%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 88.5% 84.5% 92.9%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 209.9% 216.8% 224.3%
化 学 ・ 化 学 製 品 181.1% 188.9% 218.2%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 91.0% 92.2% 99.9%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 91.6% 90.3% 87.3%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 90.3% 86.7% 94.2%
一 般 機 械 ・ 設 備 90.2% 108.4% 134.2%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 74.3% 64.0% 71.4%
輸 送 機 械 67.3% 48.1% 71.2%
そ の 他 の 製 造 業 87.1% 79.2% 83.6%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 106.4% 104.4% 107.3%
建 設 101.1% 102.3% 103.1%
商 業 ・ 修 理 118.8% 126.8% 131.9%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 88.1% 87.2% 86.4%
運 輸 ・ 通 信 157.8% 159.7% 146.6%
金 融 ・ 保 険 101.9% 105.9% 95.6%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 102.0% 102.2% 104.2%
公 務 ・ 社 会 保 険 101.0% 100.9% 102.2%
教 育 ・ 保 健 衛 生 100.6% 100.6% 101.3%
そ の 他 の サ ー ビ ス 108.2% 108.4% 104.6%
全 体 106.6% 107.8% 111.7%
自　給　自　足　率
1995 2000 2006
農 林 水 産 業 200.5% 217.5% 215.6%
鉱 業 151.2% 232.8% 318.3%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 163.9% 167.7% 165.7%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 112.6% 115.6% 145.3%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 77.9% 103.9% 101.4%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 255.5% 298.8% 384.3%
化 学 ・ 化 学 製 品 304.0% 389.3% 480.4%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 121.1% 194.8% 212.5%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 42.7% 74.2% 77.6%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 100.1% 193.2% 238.2%
一 般 機 械 ・ 設 備 71.0% 171.7% 206.1%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 123.1% 296.0% 392.9%
輸 送 機 械 63.1% 121.5% 118.5%
そ の 他 の 製 造 業 35.4% 57.1% 62.0%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 44.5% 57.3% 88.9%
建 設 6.4% 14.6% 21.0%
商 業 ・ 修 理 45.8% 63.6% 86.1%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 25.8% 32.9% 44.0%
運 輸 ・ 通 信 96.7% 108.4% 107.2%
金 融 ・ 保 険 24.6% 32.0% 70.4%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 39.6% 65.7% 81.0%
公 務 ・ 社 会 保 険 3.9% 5.2% 5.5%
教 育 ・ 保 健 衛 生 3.4% 4.2% 4.0%
そ の 他 の サ ー ビ ス 29.2% 37.6% 33.1%
全 体 63.1% 94.0% 108.1%
輸　　出　　率
1995 2000 2006
農 林 水 産 業 133.9% 155.8% 153.9%
鉱 業 150.5% 251.5% 330.9%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 87.8% 96.4% 105.9%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 150.9% 168.1% 205.4%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 89.4% 119.3% 108.5%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 145.6% 182.1% 260.0%
化 学 ・ 化 学 製 品 222.9% 300.4% 362.1%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 130.0% 202.6% 212.6%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 51.1% 83.9% 90.3%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 109.8% 206.5% 244.0%
一 般 機 械 ・ 設 備 80.8% 163.3% 171.9%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 148.8% 332.0% 421.5%
輸 送 機 械 95.8% 173.4% 147.3%
そ の 他 の 製 造 業 48.2% 77.9% 78.4%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 38.1% 52.9% 81.5%
建 設 5.3% 12.3% 17.9%
商 業 ・ 修 理 27.0% 36.8% 54.2%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 37.7% 45.7% 57.6%
運 輸 ・ 通 信 38.9% 48.7% 60.7%
金 融 ・ 保 険 22.6% 26.1% 74.8%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 37.6% 63.5% 76.8%
公 務 ・ 社 会 保 険 2.9% 4.3% 3.2%
教 育 ・ 保 健 衛 生 2.8% 3.6% 2.7%
そ の 他 の サ ー ビ ス 21.0% 29.2% 28.5%
全 体 56.5% 86.2% 96.4%
輸　　入　　率- 18 -
図 5-5a ベ ル ギ ー 1995年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-5b ベ ル ギ ー 2005年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
1995 2000 2005
農 林 水 産 業 81.6% 86.9% 77.2%
鉱 業 22.5% 11.9% 9.6%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 112.0% 116.3% 114.2%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 105.8% 109.0% 93.2%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 93.8% 100.7% 109.2%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 113.5% 120.4% 118.7%
化 学 ・ 化 学 製 品 148.2% 153.0% 166.8%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 107.6% 104.1% 106.5%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 125.4% 126.1% 119.3%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 133.2% 123.5% 118.2%
一 般 機 械 ・ 設 備 90.4% 80.1% 79.7%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 68.6% 66.3% 55.9%
輸 送 機 械 116.6% 99.1% 105.7%
そ の 他 の 製 造 業 92.1% 88.9% 61.4%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 92.9% 81.9% 71.2%
建 設 102.6% 104.0% 102.7%
商 業 ・ 修 理 121.2% 128.8% 133.2%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 98.3% 96.3% 90.3%
運 輸 ・ 通 信 125.5% 121.4% 111.8%
金 融 ・ 保 険 100.9% 97.9% 111.0%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 109.7% 107.2% 108.7%
公 務 ・ 社 会 保 険 100.0% 100.0% 100.1%
教 育 ・ 保 健 衛 生 100.0% 100.1% 100.0%
そ の 他 の サ ー ビ ス 101.7% 100.8% 100.8%
全 体 107.6% 105.8% 106.2%
自　給　自　足　率
1995 2000 2005
農 林 水 産 業 100.5% 114.6% 102.7%
鉱 業 294.0% 269.8% 284.2%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 94.9% 110.2% 106.4%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 171.3% 195.6% 173.7%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 124.1% 148.5% 138.6%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 174.5% 213.3% 202.3%
化 学 ・ 化 学 製 品 334.2% 372.3% 373.9%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 219.9% 253.3% 260.5%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 119.6% 145.4% 151.1%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 279.7% 261.7% 277.1%
一 般 機 械 ・ 設 備 129.2% 131.5% 138.3%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 151.6% 184.8% 161.4%
輸 送 機 械 232.8% 207.4% 280.2%
そ の 他 の 製 造 業 182.8% 200.3% 167.2%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 92.7% 116.9% 143.4%
建 設 15.4% 33.6% 24.6%
商 業 ・ 修 理 75.1% 98.9% 97.2%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 36.3% 58.9% 49.0%
運 輸 ・ 通 信 125.5% 148.4% 111.8%
金 融 ・ 保 険 60.1% 55.7% 79.5%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 59.2% 88.3% 78.7%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.0% 0.0% 1.4%
教 育 ・ 保 健 衛 生 1.2% 2.3% 2.5%
そ の 他 の サ ー ビ ス 34.9% 36.6% 40.5%
全 体 98.8% 118.0% 113.8%
輸　　出　　率
1995 2000 2005
農 林 水 産 業 118.9% 127.7% 125.5%
鉱 業 371.5% 357.9% 374.6%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 82.9% 93.9% 92.2%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 165.5% 186.6% 180.5%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 130.3% 147.8% 129.5%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 161.1% 192.9% 183.5%
化 学 ・ 化 学 製 品 286.1% 319.3% 307.1%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 212.2% 249.3% 254.0%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 94.3% 119.3% 131.8%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 246.5% 238.2% 258.9%
一 般 機 械 ・ 設 備 138.7% 151.3% 158.6%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 182.9% 218.5% 205.4%
輸 送 機 械 216.2% 208.3% 274.5%
そ の 他 の 製 造 業 190.7% 211.4% 205.9%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 99.8% 135.0% 172.2%
建 設 12.8% 29.6% 21.9%
商 業 ・ 修 理 53.8% 70.1% 64.0%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 38.0% 62.7% 58.7%
運 輸 ・ 通 信 100.0% 127.0% 99.9%
金 融 ・ 保 険 59.2% 57.8% 68.5%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 49.5% 81.1% 70.0%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.0% 0.0% 1.3%
教 育 ・ 保 健 衛 生 1.2% 2.2% 2.4%
そ の 他 の サ ー ビ ス 33.1% 35.9% 39.7%
全 体 91.2% 112.2% 107.6%
輸　　入　　率- 19 -
図 5-6a ア イ ル ラ ン ド 1998年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-6b ア イ ル ラ ン ド 2005年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
1998 2000 2005
農 林 水 産 業 143.1% 144.4% 161.3%
鉱 業 57.3% 47.9% 29.5%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 171.4% 164.1% 227.4%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 39.6% 29.0% 18.1%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 204.1% 338.3% 333.3%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 ・・・ ・・・ 48.1%
化 学 ・ 化 学 製 品 669.1% 760.9% 757.1%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 85.1% 65.5% 58.3%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 94.2% 108.5% 76.2%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 65.8% 41.2% 46.4%
一 般 機 械 ・ 設 備 48.4% 56.9% 54.5%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 225.2% 269.6% 214.5%
輸 送 機 械 23.0% 14.5% 15.9%
そ の 他 の 製 造 業 81.2% 45.8% 73.0%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 110.6% 99.9% 100.9%
建 設 100.0% 100.9% 100.0%
商 業 ・ 修 理 109.7% 92.1% 113.5%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 103.0% 115.9% 103.7%
運 輸 ・ 通 信 106.8% 108.2% 105.0%
金 融 ・ 保 険 127.3% 128.4% 135.9%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 78.9% 104.0% 105.6%
公 務 ・ 社 会 保 険 102.3% 100.2% 100.3%
教 育 ・ 保 健 衛 生 101.4% 100.3% 100.5%
そ の 他 の サ ー ビ ス 100.4% 101.8% 101.9%
全 体 123.2% 126.8% 120.5%
自　給　自　足　率
1998 2000 2005
農 林 水 産 業 107.3% 123.9% 155.5%
鉱 業 82.9% 61.7% 59.5%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 122.6% 135.7% 232.1%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 86.5% 49.2% 45.7%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 243.7% 364.6% 340.2%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 ・・・ ・・・ 63.1%
化 学 ・ 化 学 製 品 801.9% 959.6% 917.2%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 156.9% 120.2% 89.6%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 77.3% 102.9% 37.3%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 171.9% 130.1% 75.8%
一 般 機 械 ・ 設 備 100.9% 135.3% 90.8%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 506.5% 638.2% 430.2%
輸 送 機 械 49.3% 46.2% 22.0%
そ の 他 の 製 造 業 83.5% 50.4% 81.0%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 63.4% 66.0% 56.9%
建 設 14.7% 14.7% 4.8%
商 業 ・ 修 理 94.5% 111.7% 100.2%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 39.5% 70.0% 55.8%
運 輸 ・ 通 信 114.2% 112.0% 77.2%
金 融 ・ 保 険 142.4% 144.2% 171.6%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 110.9% 174.7% 162.4%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.0% 2.7% 5.6%
教 育 ・ 保 健 衛 生 4.7% 1.6% 2.5%
そ の 他 の サ ー ビ ス 21.6% 26.0% 34.0%
全 体 130.1% 150.0% 115.9%
輸　　出　　率
1998 2000 2005
農 林 水 産 業 64.1% 79.5% 94.2%
鉱 業 125.6% 113.8% 130.0%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 51.2% 71.6% 104.7%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 146.9% 120.2% 127.6%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 139.6% 126.4% 106.9%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 ・・・ ・・・ 115.0%
化 学 ・ 化 学 製 品 232.8% 298.6% 260.1%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 171.8% 154.8% 131.2%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 83.2% 94.4% 61.1%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 206.1% 188.9% 129.4%
一 般 機 械 ・ 設 備 152.6% 178.4% 136.3%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 381.3% 468.7% 315.7%
輸 送 機 械 126.3% 131.8% 106.1%
そ の 他 の 製 造 業 102.3% 104.6% 108.0%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 52.9% 66.1% 55.9%
建 設 14.7% 13.8% 4.8%
商 業 ・ 修 理 84.8% 119.7% 86.7%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 36.5% 54.1% 52.1%
運 輸 ・ 通 信 107.4% 103.8% 72.2%
金 融 ・ 保 険 115.2% 115.8% 135.7%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 132.0% 170.7% 156.8%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.0% 2.5% 5.3%
教 育 ・ 保 健 衛 生 3.2% 1.3% 2.0%
そ の 他 の サ ー ビ ス 21.2% 24.2% 32.1%
全 体 106.9% 123.1% 95.3%
輸　　入　　率- 20 -
図 5-7a デ ン マ ー ク 1995年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-7b デ ン マ ー ク 2006年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
1995 2000 2006
農 林 水 産 業 155.7% 150.8% 135.3%
鉱 業 74.1% 132.1% 120.2%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 178.0% 167.8% 153.1%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 62.6% 52.6% 40.8%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 87.4% 86.8% 79.0%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 99.3% 82.9% 63.7%
化 学 ・ 化 学 製 品 97.2% 122.6% 116.9%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 101.8% 101.1% 89.9%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 107.2% 93.8% 85.2%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 75.1% 73.1% 55.0%
一 般 機 械 ・ 設 備 116.5% 114.7% 99.2%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 69.3% 77.0% 73.6%
輸 送 機 械 53.9% 43.4% 32.5%
そ の 他 の 製 造 業 162.4% 134.6% 117.9%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 107.9% 113.4% 128.1%
建 設 101.8% 102.2% 101.6%
商 業 ・ 修 理 117.3% 126.3% 128.7%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 103.7% 105.6% 104.6%
運 輸 ・ 通 信 131.5% 143.6% 142.3%
金 融 ・ 保 険 98.1% 107.1% 95.8%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 104.1% 104.8% 100.9%
公 務 ・ 社 会 保 険 101.5% 101.2% 101.3%
教 育 ・ 保 健 衛 生 100.3% 100.2% 100.2%
そ の 他 の サ ー ビ ス 101.6% 91.3% 87.9%
全 体 107.0% 108.4% 103.8%
自　給　自　足　率
1995 2000 2006
農 林 水 産 業 133.3% 147.6% 149.4%
鉱 業 95.9% 181.1% 200.9%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 143.5% 155.1% 157.4%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 85.2% 121.2% 146.6%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 63.2% 70.9% 68.8%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 104.9% 131.0% 168.1%
化 学 ・ 化 学 製 品 160.2% 206.1% 203.3%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 111.9% 132.5% 131.4%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 58.7% 60.1% 56.3%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 96.9% 111.4% 114.2%
一 般 機 械 ・ 設 備 112.4% 132.7% 128.1%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 96.8% 130.2% 129.2%
輸 送 機 械 49.2% 59.2% 63.1%
そ の 他 の 製 造 業 124.1% 111.5% 119.9%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 31.3% 45.3% 69.6%
建 設 8.0% 12.4% 14.8%
商 業 ・ 修 理 37.2% 61.6% 66.3%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 15.1% 39.5% 39.3%
運 輸 ・ 通 信 89.1% 151.8% 181.3%
金 融 ・ 保 険 16.6% 38.4% 35.2%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 20.6% 37.0% 41.7%
公 務 ・ 社 会 保 険 4.5% 4.2% 4.4%
教 育 ・ 保 健 衛 生 0.9% 1.3% 1.5%
そ の 他 の サ ー ビ ス 10.9% 26.9% 31.9%
全 体 48.9% 68.1% 74.3%
輸　　出　　率
1995 2000 2006
農 林 水 産 業 77.6% 96.9% 114.2%
鉱 業 121.9% 149.0% 180.6%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 65.4% 87.3% 104.3%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 122.5% 168.6% 205.8%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 75.7% 84.1% 89.8%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 105.6% 148.0% 204.4%
化 学 ・ 化 学 製 品 163.0% 183.4% 186.3%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 110.2% 131.4% 141.5%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 51.5% 66.3% 71.1%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 121.7% 138.3% 159.2%
一 般 機 械 ・ 設 備 96.0% 117.9% 128.9%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 127.6% 153.2% 155.6%
輸 送 機 械 95.3% 115.8% 130.6%
そ の 他 の 製 造 業 61.6% 76.9% 102.0%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 23.4% 31.9% 41.5%
建 設 6.3% 10.2% 13.2%
商 業 ・ 修 理 19.8% 35.4% 37.6%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 11.4% 34.0% 34.7%
運 輸 ・ 通 信 57.6% 108.2% 139.0%
金 融 ・ 保 険 18.5% 31.2% 39.4%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 16.5% 32.2% 40.7%
公 務 ・ 社 会 保 険 3.0% 3.0% 3.2%
教 育 ・ 保 健 衛 生 0.6% 1.1% 1.3%
そ の 他 の サ ー ビ ス 9.3% 35.6% 43.9%
全 体 41.8% 59.6% 70.6%
輸　　入　　率- 21 -
図 5-8a ギ リ シ ャ 2000年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-8b ギ リ シ ャ 2005年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
2000 2005
農 林 水 産 業 89.0% 91.2%
鉱 業 17.0% 14.2%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 85.6% 86.9%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 62.8% 60.3%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 63.1% 57.3%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 90.3% 93.5%
化 学 ・ 化 学 製 品 28.8% 25.2%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 57.0% 62.7%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 82.9% 79.9%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 37.1% 49.1%
一 般 機 械 ・ 設 備 17.6% 25.6%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 22.1% 27.5%
輸 送 機 械 14.0% 20.0%
そ の 他 の 製 造 業 66.3% 53.6%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 80.5% 75.9%
建 設 95.2% 97.0%
商 業 ・ 修 理 94.4% 96.9%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 100.0% 100.2%
運 輸 ・ 通 信 140.7% 156.3%
金 融 ・ 保 険 85.2% 85.8%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 90.2% 91.1%
公 務 ・ 社 会 保 険 98.0% 100.0%
教 育 ・ 保 健 衛 生 100.5% 99.9%
そ の 他 の サ ー ビ ス 97.6% 96.5%
全 体 80.6% 83.8%
自　給　自　足　率
2000 2005
農 林 水 産 業 17.8% 14.9%
鉱 業 44.6% 31.6%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 12.0% 10.8%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 32.8% 32.1%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 12.5% 11.6%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 49.6% 48.7%
化 学 ・ 化 学 製 品 20.4% 24.8%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 24.8% 25.3%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 16.3% 12.1%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 27.0% 29.6%
一 般 機 械 ・ 設 備 10.8% 11.4%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 14.6% 13.7%
輸 送 機 械 7.9% 10.1%
そ の 他 の 製 造 業 15.4% 4.7%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 11.7% 15.2%
建 設 3.6% 2.8%
商 業 ・ 修 理 16.2% 15.7%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 1.1% 1.6%
運 輸 ・ 通 信 95.2% 107.4%
金 融 ・ 保 険 9.6% 13.7%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 9.2% 10.3%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.4% 0.4%
教 育 ・ 保 健 衛 生 1.5% 0.4%
そ の 他 の サ ー ビ ス 3.1% 2.7%
全 体 16.6% 17.3%
輸　　出　　率
2000 2005
農 林 水 産 業 28.8% 23.7%
鉱 業 127.6% 117.4%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 26.4% 23.8%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 70.0% 71.8%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 49.4% 54.3%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 59.3% 55.2%
化 学 ・ 化 学 製 品 91.6% 99.6%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 67.8% 62.6%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 33.3% 32.2%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 89.9% 80.5%
一 般 機 械 ・ 設 備 93.2% 85.8%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 92.6% 86.2%
輸 送 機 械 93.9% 90.1%
そ の 他 の 製 造 業 49.1% 51.1%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 31.2% 39.3%
建 設 8.5% 5.8%
商 業 ・ 修 理 21.8% 18.7%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 1.1% 1.4%
運 輸 ・ 通 信 54.5% 51.1%
金 融 ・ 保 険 24.4% 27.9%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 19.0% 19.2%
公 務 ・ 社 会 保 険 2.4% 0.4%
教 育 ・ 保 健 衛 生 1.1% 0.5%
そ の 他 の サ ー ビ ス 5.6% 6.2%
全 体 36.0% 33.6%
輸　　入　　率- 22 -
図 5-9a ス ペ イ ン 1995年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-9b ス ペ イ ン 2005年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
1995 2000 2005
農 林 水 産 業 93.8% 99.5% 95.3%
鉱 業 35.3% 15.9% 14.2%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 94.2% 95.7% 94.7%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 94.7% 84.7% 68.2%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 86.0% 82.6% 83.1%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 93.8% 85.0% 79.0%
化 学 ・ 化 学 製 品 74.8% 64.0% 64.9%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 92.5% 79.4% 74.7%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 107.8% 104.6% 99.7%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 86.2% 74.7% 70.3%
一 般 機 械 ・ 設 備 76.3% 64.3% 59.4%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 64.9% 54.1% 47.7%
輸 送 機 械 124.8% 96.9% 90.3%
そ の 他 の 製 造 業 97.0% 90.1% 80.2%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 93.4% 88.4% 86.2%
建 設 99.3% 98.7% 98.8%
商 業 ・ 修 理 104.2% 105.1% 102.8%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 99.5% 98.7% 98.4%
運 輸 ・ 通 信 102.0% 98.1% 95.7%
金 融 ・ 保 険 99.2% 95.8% 92.9%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 95.9% 92.6% 92.9%
公 務 ・ 社 会 保 険 100.0% 100.0% 100.0%
教 育 ・ 保 健 衛 生 99.8% 99.5% 99.5%
そ の 他 の サ ー ビ ス 97.1% 95.7% 95.9%
全 体 95.3% 90.2% 88.9%
自　給　自　足　率
1995 2000 2005
農 林 水 産 業 29.8% 37.3% 36.3%
鉱 業 36.6% 48.2% 46.9%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 15.1% 21.7% 21.4%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 38.4% 46.3% 47.1%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 31.6% 39.3% 34.9%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 38.7% 53.5% 53.6%
化 学 ・ 化 学 製 品 53.8% 61.9% 68.0%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 69.9% 80.3% 71.3%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 29.0% 33.0% 25.6%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 60.3% 62.9% 57.5%
一 般 機 械 ・ 設 備 50.4% 53.8% 43.5%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 43.3% 47.8% 45.4%
輸 送 機 械 106.9% 101.6% 93.2%
そ の 他 の 製 造 業 19.9% 33.0% 31.9%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 20.5% 27.3% 27.1%
建 設 3.1% 4.0% 3.6%
商 業 ・ 修 理 15.0% 20.1% 19.6%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 2.0% 2.3% 2.1%
運 輸 ・ 通 信 32.6% 41.2% 38.2%
金 融 ・ 保 険 16.8% 23.5% 21.8%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 16.3% 23.6% 22.6%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.0% 0.0% 0.0%
教 育 ・ 保 健 衛 生 0.7% 1.7% 1.5%
そ の 他 の サ ー ビ ス 2.7% 6.0% 6.7%
全 体 23.3% 30.3% 26.8%
輸　　出　　率
1995 2000 2005
農 林 水 産 業 36.1% 37.8% 41.0%
鉱 業 101.3% 132.3% 132.6%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 20.9% 26.0% 26.7%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 43.7% 61.6% 78.9%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 45.6% 56.7% 51.8%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 44.9% 68.5% 74.5%
化 学 ・ 化 学 製 品 78.9% 97.9% 103.0%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 77.4% 100.9% 96.6%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 21.2% 28.4% 25.9%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 74.1% 88.2% 87.2%
一 般 機 械 ・ 設 備 74.1% 89.4% 84.1%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 78.4% 93.6% 97.7%
輸 送 機 械 82.1% 104.7% 102.8%
そ の 他 の 製 造 業 22.9% 42.9% 51.7%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 27.0% 38.9% 40.8%
建 設 3.7% 5.3% 4.8%
商 業 ・ 修 理 10.8% 15.0% 16.9%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 2.5% 3.6% 3.7%
運 輸 ・ 通 信 30.6% 43.0% 42.5%
金 融 ・ 保 険 17.6% 27.7% 28.8%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 20.4% 31.0% 29.7%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.0% 0.0% 0.0%
教 育 ・ 保 健 衛 生 0.9% 2.2% 2.0%
そ の 他 の サ ー ビ ス 5.6% 10.3% 10.8%
全 体 28.0% 40.1% 37.9%
輸　　入　　率- 23 -
図 5-10a ポ ル ト ガ ル 1995年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-10b ポ ル ト ガ ル 2005年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
1995 1999 2005
農 林 水 産 業 73.4% 69.1% 69.7%
鉱 業 27.6% 20.4% 12.6%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 83.9% 79.4% 80.3%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 193.6% 174.4% 132.0%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 117.1% 101.9% 102.1%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 85.8% 74.5% 66.2%
化 学 ・ 化 学 製 品 47.3% 38.8% 41.3%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 59.2% 53.3% 71.5%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 112.9% 99.1% 101.3%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 40.9% 37.7% 50.6%
一 般 機 械 ・ 設 備 45.8% 41.0% 55.1%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 61.0% 51.8% 50.9%
輸 送 機 械 54.4% 45.9% 60.0%
そ の 他 の 製 造 業 88.4% 74.1% 85.5%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 92.0% 88.9% 83.1%
建 設 98.7% 97.8% 97.5%
商 業 ・ 修 理 93.1% 91.3% 95.8%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 94.6% 94.2% 97.2%
運 輸 ・ 通 信 109.7% 102.5% 105.4%
金 融 ・ 保 険 92.7% 90.4% 86.7%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 90.8% 87.4% 92.1%
公 務 ・ 社 会 保 険 100.0% 100.0% 100.0%
教 育 ・ 保 健 衛 生 99.0% 98.4% 99.5%
そ の 他 の サ ー ビ ス 96.6% 94.4% 96.3%
全 体 88.8% 83.7% 84.9%
自　給　自　足　率
1995 1999 2005
農 林 水 産 業 23.4% 23.7% 25.7%
鉱 業 59.0% 39.2% 44.2%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 18.5% 18.2% 20.7%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 186.9% 178.5% 120.6%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 73.7% 65.6% 72.5%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 56.9% 37.7% 44.0%
化 学 ・ 化 学 製 品 56.6% 52.5% 60.9%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 54.3% 59.1% 83.7%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 47.9% 39.4% 46.1%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 49.5% 56.0% 73.5%
一 般 機 械 ・ 設 備 36.3% 37.3% 49.8%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 81.1% 75.6% 77.5%
輸 送 機 械 63.3% 62.0% 87.5%
そ の 他 の 製 造 業 33.4% 36.0% 51.8%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 24.7% 24.9% 24.5%
建 設 3.6% 3.6% 5.3%
商 業 ・ 修 理 16.4% 16.4% 18.1%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 6.8% 8.1% 10.1%
運 輸 ・ 通 信 45.9% 39.1% 42.8%
金 融 ・ 保 険 29.3% 25.6% 23.7%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 19.8% 20.2% 19.7%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.0% 0.0% 0.0%
教 育 ・ 保 健 衛 生 2.5% 2.5% 0.9%
そ の 他 の サ ー ビ ス 7.4% 8.0% 6.3%
全 体 32.4% 30.4% 31.5%
輸　　出　　率
1995 1999 2005
農 林 水 産 業 50.1% 54.6% 55.9%
鉱 業 131.4% 118.8% 131.6%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 34.6% 38.8% 40.4%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 93.3% 104.1% 88.6%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 56.5% 63.7% 70.3%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 71.1% 63.3% 77.9%
化 学 ・ 化 学 製 品 109.3% 113.7% 119.6%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 95.1% 105.8% 112.2%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 35.0% 40.3% 44.7%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 108.6% 118.3% 122.9%
一 般 機 械 ・ 設 備 90.5% 96.3% 94.7%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 120.1% 123.7% 126.7%
輸 送 機 械 108.9% 116.1% 127.5%
そ の 他 の 製 造 業 45.0% 61.9% 66.2%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 32.6% 35.9% 41.4%
建 設 4.9% 5.9% 7.8%
商 業 ・ 修 理 23.3% 25.1% 22.3%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 12.2% 13.9% 12.9%
運 輸 ・ 通 信 36.2% 36.6% 37.4%
金 融 ・ 保 険 36.7% 35.2% 37.0%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 29.0% 32.8% 27.6%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.0% 0.0% 0.0%
教 育 ・ 保 健 衛 生 3.5% 4.1% 1.4%
そ の 他 の サ ー ビ ス 10.8% 13.6% 10.0%
全 体 43.5% 46.7% 46.6%
輸　　入　　率- 24 -
図 5-11a オ ー ス ト リ ア 1995年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-11b オ ー ス ト リ ア 2005年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
1995 2000 2005
農 林 水 産 業 82.4% 77.0% 78.5%
鉱 業 33.4% 26.7% 16.8%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 91.9% 92.8% 102.6%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 67.3% 64.3% 49.7%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 122.1% 131.6% 142.2%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 68.8% 63.1% 46.0%
化 学 ・ 化 学 製 品 65.6% 69.1% 71.3%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 89.5% 93.6% 99.4%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 99.4% 103.2% 107.3%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 97.2% 102.7% 122.8%
一 般 機 械 ・ 設 備 96.2% 107.1% 125.6%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 83.5% 78.8% 82.3%
輸 送 機 械 74.8% 92.6% 114.7%
そ の 他 の 製 造 業 85.6% 91.3% 99.8%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 96.7% 97.8% 99.4%
建 設 100.2% 101.2% 100.9%
商 業 ・ 修 理 105.2% 109.2% 115.2%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 93.3% 93.6% 100.3%
運 輸 ・ 通 信 105.0% 110.0% 106.8%
金 融 ・ 保 険 96.9% 100.9% 114.5%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 98.6% 101.4% 104.8%
公 務 ・ 社 会 保 険 100.0% 100.0% 100.4%
教 育 ・ 保 健 衛 生 99.8% 99.9% 98.8%
そ の 他 の サ ー ビ ス 98.0% 96.4% 97.5%
全 体 95.8% 97.8% 101.3%
自　給　自　足　率
1995 2000 2005
農 林 水 産 業 29.5% 39.7% 53.7%
鉱 業 49.8% 56.2% 80.2%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 17.6% 32.9% 57.9%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 79.9% 80.1% 88.3%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 91.6% 116.3% 135.4%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 50.8% 47.4% 67.2%
化 学 ・ 化 学 製 品 108.0% 137.0% 159.8%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 109.1% 136.7% 168.7%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 46.4% 67.8% 80.7%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 115.7% 148.3% 191.3%
一 般 機 械 ・ 設 備 93.8% 132.0% 166.9%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 95.0% 125.7% 145.0%
輸 送 機 械 120.0% 179.5% 226.8%
そ の 他 の 製 造 業 43.4% 55.8% 85.3%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 32.5% 41.2% 63.3%
建 設 5.7% 10.8% 14.2%
商 業 ・ 修 理 23.7% 33.7% 50.6%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 6.8% 8.9% 26.7%
運 輸 ・ 通 信 35.2% 48.8% 72.5%
金 融 ・ 保 険 28.5% 51.5% 59.3%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 24.6% 35.3% 42.8%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.0% 0.4% 1.0%
教 育 ・ 保 健 衛 生 0.7% 0.8% 1.3%
そ の 他 の サ ー ビ ス 11.6% 18.7% 20.8%
全 体 37.3% 53.1% 67.3%
輸　　出　　率
1995 2000 2005
農 林 水 産 業 47.1% 62.7% 75.3%
鉱 業 116.4% 129.5% 163.4%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 25.7% 40.1% 55.3%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 112.6% 115.8% 138.6%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 69.5% 84.7% 93.3%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 82.0% 84.3% 121.2%
化 学 ・ 化 学 製 品 142.5% 167.9% 188.5%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 119.6% 143.1% 169.3%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 47.0% 64.6% 73.4%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 118.6% 145.6% 168.5%
一 般 機 械 ・ 設 備 97.6% 124.9% 141.4%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 111.4% 146.8% 162.7%
輸 送 機 械 145.3% 186.9% 212.1%
そ の 他 の 製 造 業 57.8% 64.5% 85.5%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 35.8% 43.4% 63.9%
建 設 5.5% 9.6% 13.4%
商 業 ・ 修 理 18.5% 24.5% 35.3%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 13.5% 15.3% 26.4%
運 輸 ・ 通 信 30.2% 38.8% 65.8%
金 融 ・ 保 険 31.6% 50.6% 44.8%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 26.0% 33.9% 38.0%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.0% 0.4% 0.6%
教 育 ・ 保 健 衛 生 0.8% 0.9% 2.5%
そ の 他 の サ ー ビ ス 13.6% 22.3% 23.3%
全 体 41.5% 55.3% 66.0%
輸　　入　　率- 25 -
図 5-12a ス ウ ェ ー デ ン 1995年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-12b ス ウ ェ ー デ ン 2005年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
1995 2000 2005
農 林 水 産 業 95.2% 94.5% 86.2%
鉱 業 47.5% 31.3% 34.8%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 88.0% 85.5% 82.4%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 35.5% 34.3% 33.5%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 190.6% 195.0% 190.2%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 97.2% 125.8% 115.7%
化 学 ・ 化 学 製 品 102.0% 117.3% 130.2%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 106.5% 110.3% 101.3%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 96.3% 96.8% 95.3%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 133.0% 130.7% 140.3%
一 般 機 械 ・ 設 備 132.7% 136.7% 138.3%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 98.3% 125.4% 116.1%
輸 送 機 械 175.8% 128.1% 137.1%
そ の 他 の 製 造 業 106.6% 102.4% 95.4%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 106.2% 104.2% 109.9%
建 設 102.0% 102.2% 103.2%
商 業 ・ 修 理 125.6% 129.9% 134.0%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 102.5% 101.9% 103.2%
運 輸 ・ 通 信 114.4% 113.9% 114.2%
金 融 ・ 保 険 103.7% 112.1% 118.1%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 104.0% 105.2% 108.9%
公 務 ・ 社 会 保 険 101.2% 101.4% 102.3%
教 育 ・ 保 健 衛 生 100.1% 100.3% 100.3%
そ の 他 の サ ー ビ ス 102.8% 102.6% 103.6%
全 体 110.2% 111.4% 112.5%
自　給　自　足　率
1995 2000 2005
農 林 水 産 業 43.9% 54.7% 62.8%
鉱 業 105.1% 124.0% 151.8%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 19.9% 24.0% 29.7%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 47.8% 58.2% 71.2%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 147.6% 161.9% 155.5%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 96.8% 123.6% 141.4%
化 学 ・ 化 学 製 品 150.2% 174.3% 199.7%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 136.7% 150.0% 148.1%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 69.3% 81.8% 86.0%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 161.4% 164.4% 186.0%
一 般 機 械 ・ 設 備 130.5% 146.6% 152.9%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 119.5% 173.5% 171.8%
輸 送 機 械 183.0% 127.2% 147.9%
そ の 他 の 製 造 業 76.0% 88.1% 89.7%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 35.1% 39.8% 49.0%
建 設 13.4% 18.7% 19.2%
商 業 ・ 修 理 50.1% 56.2% 59.6%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 18.0% 17.5% 17.7%
運 輸 ・ 通 信 59.8% 69.9% 75.7%
金 融 ・ 保 険 40.7% 52.9% 60.8%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 29.8% 46.9% 51.1%
公 務 ・ 社 会 保 険 3.8% 5.3% 6.5%
教 育 ・ 保 健 衛 生 0.8% 1.5% 1.5%
そ の 他 の サ ー ビ ス 12.5% 17.7% 19.4%
全 体 54.1% 64.6% 68.2%
輸　　出　　率
1995 2000 2005
農 林 水 産 業 48.7% 60.2% 76.5%
鉱 業 157.6% 192.6% 216.9%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 31.9% 38.5% 47.3%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 112.3% 123.8% 137.7%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 56.9% 66.9% 65.3%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 99.6% 97.8% 125.7%
化 学 ・ 化 学 製 品 148.2% 157.0% 169.5%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 130.2% 139.7% 146.8%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 73.0% 85.0% 90.7%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 128.4% 133.7% 145.7%
一 般 機 械 ・ 設 備 97.8% 110.0% 114.6%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 121.3% 148.1% 155.7%
輸 送 機 械 107.2% 99.1% 110.8%
そ の 他 の 製 造 業 69.3% 85.7% 94.2%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 28.9% 35.6% 39.1%
建 設 11.5% 16.4% 16.0%
商 業 ・ 修 理 24.6% 26.3% 25.6%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 15.5% 15.6% 14.5%
運 輸 ・ 通 信 45.5% 56.0% 61.5%
金 融 ・ 保 険 37.0% 40.8% 42.7%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 25.9% 41.7% 42.2%
公 務 ・ 社 会 保 険 2.5% 3.8% 4.1%
教 育 ・ 保 健 衛 生 0.7% 1.3% 1.2%
そ の 他 の サ ー ビ ス 9.7% 15.2% 15.9%
全 体 43.9% 53.2% 55.6%
輸　　入　　率- 26 -
図 5-13a フ ィ ン ラ ン ド 1995年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-13b フ ィ ン ラ ン ド 2005年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
1995 2000 2005
農 林 水 産 業 122.1% 138.3% 105.1%
鉱 業 33.2% 20.4% 17.8%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 102.8% 105.3% 91.2%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 66.3% 57.4% 42.9%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 262.9% 278.4% 219.6%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 112.3% 137.8% 114.5%
化 学 ・ 化 学 製 品 89.0% 96.3% 80.7%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 109.1% 118.3% 112.8%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 106.5% 111.0% 103.9%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 138.2% 145.3% 151.3%
一 般 機 械 ・ 設 備 164.2% 140.6% 140.0%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 112.9% 182.2% 222.8%
輸 送 機 械 84.3% 86.1% 59.1%
そ の 他 の 製 造 業 127.4% 103.0% 85.5%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 112.6% 116.4% 100.9%
建 設 100.2% 100.6% 100.2%
商 業 ・ 修 理 101.8% 102.1% 103.9%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 91.4% 100.2% 94.1%
運 輸 ・ 通 信 118.7% 116.4% 108.3%
金 融 ・ 保 険 94.8% 104.2% 99.5%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビス 97.8% 100.7% 100.2%
公 務 ・ 社 会 保 険 101.0% 101.6% 101.9%
教 育 ・ 保 健 衛 生 100.4% 100.2% 100.1%
そ の 他 の サ ー ビ ス 98.7% 100.6% 99.7%
全 体 112.5% 117.5% 109.5%
自　給　自　足　率
1995 2000 2005
農 林 水 産 業 63.5% 112.5% 67.5%
鉱 業 87.7% 117.8% 119.4%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 36.1% 56.4% 36.6%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 54.2% 73.3% 46.8%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 211.4% 228.1% 173.9%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 83.4% 133.0% 112.3%
化 学 ・ 化 学 製 品 120.9% 153.1% 135.9%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 92.8% 122.9% 108.8%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 53.5% 68.9% 71.4%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 172.3% 173.5% 195.1%
一 般 機 械 ・ 設 備 164.8% 148.4% 148.9%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 132.9% 226.5% 304.5%
輸 送 機 械 70.8% 122.4% 77.9%
そ の 他 の 製 造 業 87.6% 74.4% 54.9%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 51.7% 63.4% 51.5%
建 設 6.6% 7.2% 6.9%
商 業 ・ 修 理 17.0% 20.2% 22.6%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 7.9% 10.2% 9.5%
運 輸 ・ 通 信 56.0% 64.1% 55.4%
金 融 ・ 保 険 21.8% 31.8% 30.0%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビス 27.6% 34.8% 35.8%
公 務 ・ 社 会 保 険 4.3% 8.1% 10.0%
教 育 ・ 保 健 衛 生 1.2% 0.8% 0.8%
そ の 他 の サ ー ビ ス 10.0% 11.3% 8.9%
全 体 54.7% 69.5% 62.4%
輸　　出　　率
1995 2000 2005
農 林 水 産 業 41.5% 74.2% 62.4%
鉱 業 154.5% 197.4% 201.7%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 33.3% 51.0% 45.3%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 87.9% 115.9% 103.9%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 48.5% 49.7% 54.2%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 71.2% 95.2% 97.9%
化 学 ・ 化 学 製 品 132.0% 156.8% 155.2%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 83.7% 104.6% 95.9%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 47.0% 57.9% 67.4%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 134.1% 128.2% 143.8%
一 般 機 械 ・ 設 備 100.6% 107.8% 108.9%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 120.0% 144.3% 181.7%
輸 送 機 械 86.5% 136.4% 118.8%
そ の 他 の 製 造 業 60.2% 71.4% 69.3%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 39.1% 47.1% 50.6%
建 設 6.5% 6.5% 6.7%
商 業 ・ 修 理 15.2% 18.2% 18.7%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 16.5% 10.0% 15.4%
運 輸 ・ 通 信 37.3% 47.8% 47.1%
金 融 ・ 保 険 26.9% 27.6% 30.5%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビス 29.8% 34.1% 35.7%
公 務 ・ 社 会 保 険 3.3% 6.5% 8.1%
教 育 ・ 保 健 衛 生 0.8% 0.7% 0.7%
そ の 他 の サ ー ビ ス 11.3% 10.7% 9.1%
全 体 42.3% 51.9% 52.9%
輸　　入　　率- 27 -
図 5-14a ハ ン ガ リ ー 1998年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-14b ハ ン ガ リ ー 2005年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
1998 2000 2005
農 林 水 産 業 123.6% 124.1% 114.3%
鉱 業 23.8% 12.4% 12.6%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 125.1% 123.4% 106.8%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 112.2% 101.7% 83.9%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 75.2% 72.0% 76.8%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 91.7% 84.1% 82.3%
化 学 ・ 化 学 製 品 63.2% 58.0% 73.5%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 84.0% 67.1% 83.3%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 88.4% 80.5% 80.8%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 68.6% 58.5% 70.5%
一 般 機 械 ・ 設 備 51.1% 54.8% 86.3%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 108.1% 110.3% 133.7%
輸 送 機 械 152.3% 187.1% 165.6%
そ の 他 の 製 造 業 90.6% 105.7% 86.4%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 92.2% 85.3% 90.0%
建 設 102.2% 99.1% 97.8%
商 業 ・ 修 理 105.1% 98.9% 108.4%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 96.3% 103.6% 110.9%
運 輸 ・ 通 信 109.5% 104.3% 109.1%
金 融 ・ 保 険 91.3% 87.5% 94.8%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 84.4% 86.8% 90.8%
公 務 ・ 社 会 保 険 99.2% 99.4% 99.3%
教 育 ・ 保 健 衛 生 99.6% 99.6% 99.8%
そ の 他 の サ ー ビ ス 96.4% 99.0% 97.6%
全 体 95.1% 92.2% 97.5%
自　給　自　足　率
1998 2000 2005
農 林 水 産 業 48.4% 58.0% 50.9%
鉱 業 59.0% 81.1% 79.8%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 47.5% 50.1% 40.4%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 107.4% 220.7% 173.3%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 64.1% 84.3% 87.4%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 77.1% 91.9% 95.8%
化 学 ・ 化 学 製 品 94.3% 136.3% 135.8%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 106.2% 152.6% 170.3%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 67.8% 81.5% 77.6%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 126.5% 151.2% 175.7%
一 般 機 械 ・ 設 備 77.4% 114.3% 143.2%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 208.8% 319.3% 387.6%
輸 送 機 械 219.8% 295.7% 268.0%
そ の 他 の 製 造 業 59.9% 131.2% 94.9%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 42.5% 57.9% 54.1%
建 設 9.2% 12.7% 13.6%
商 業 ・ 修 理 32.8% 38.3% 43.7%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 10.3% 24.3% 19.5%
運 輸 ・ 通 信 43.3% 64.6% 72.7%
金 融 ・ 保 険 46.1% 65.0% 53.6%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 37.9% 61.3% 63.8%
公 務 ・ 社 会 保 険 5.3% 7.7% 6.9%
教 育 ・ 保 健 衛 生 4.4% 5.5% 4.7%
そ の 他 の サ ー ビ ス 23.3% 27.8% 24.3%
全 体 62.3% 100.8% 95.0%
輸　　出　　率
1998 2000 2005
農 林 水 産 業 24.8% 33.9% 36.6%
鉱 業 135.2% 168.6% 167.2%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 22.4% 26.7% 33.6%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 95.2% 219.0% 189.4%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 88.9% 112.3% 110.7%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 85.3% 107.8% 113.5%
化 学 ・ 化 学 製 品 131.1% 178.3% 162.3%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 122.2% 185.6% 187.0%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 79.4% 101.0% 96.8%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 157.9% 192.7% 205.2%
一 般 機 械 ・ 設 備 126.3% 159.5% 156.9%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 200.7% 309.0% 353.9%
輸 送 機 械 167.5% 208.6% 202.5%
そ の 他 の 製 造 業 69.3% 125.5% 108.5%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 50.3% 72.6% 64.2%
建 設 7.0% 13.7% 15.7%
商 業 ・ 修 理 27.6% 39.4% 35.2%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 14.0% 20.7% 8.5%
運 輸 ・ 通 信 33.9% 60.4% 63.7%
金 融 ・ 保 険 54.9% 77.5% 58.8%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 53.5% 74.5% 73.0%
公 務 ・ 社 会 保 険 6.1% 8.3% 7.6%
教 育 ・ 保 健 衛 生 4.7% 5.9% 4.9%
そ の 他 の サ ー ビ ス 26.9% 28.8% 26.7%
全 体 67.2% 108.6% 97.5%
輸　　入　　率- 28 -
図 5-15a ポ ー ラ ン ド 2000年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-15b ポ ー ラ ン ド 2005年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
2000 2005
農 林 水 産 業 93.4% 97.8%
鉱 業 49.0% 48.0%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 99.2% 105.2%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 109.5% 91.5%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 97.0% 111.9%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 86.8% 85.6%
化 学 ・ 化 学 製 品 48.5% 48.1%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 70.7% 86.4%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 85.6% 98.5%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 79.9% 87.5%
一 般 機 械 ・ 設 備 54.5% 68.2%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 51.9% 61.9%
輸 送 機 械 91.9% 127.8%
そ の 他 の 製 造 業 127.4% 162.5%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 89.8% 96.5%
建 設 99.0% 101.9%
商 業 ・ 修 理 110.8% 123.5%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 98.1% 100.2%
運 輸 ・ 通 信 97.6% 109.3%
金 融 ・ 保 険 91.1% 96.1%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 93.6% 98.3%
公 務 ・ 社 会 保 険 99.3% 99.9%
教 育 ・ 保 健 衛 生 99.8% 99.9%
そ の 他 の サ ー ビ ス 96.5% 98.6%
全 体 91.0% 97.4%
自　給　自　足　率
2000 2005
農 林 水 産 業 12.6% 23.4%
鉱 業 39.8% 58.3%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 15.2% 26.5%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 103.2% 115.1%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 50.0% 76.6%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 31.5% 55.4%
化 学 ・ 化 学 製 品 38.6% 61.7%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 47.4% 80.0%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 33.6% 58.0%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 74.6% 112.5%
一 般 機 械 ・ 設 備 34.5% 62.8%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 47.6% 75.2%
輸 送 機 械 80.9% 140.6%
そ の 他 の 製 造 業 76.0% 119.8%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 27.0% 36.6%
建 設 11.3% 15.1%
商 業 ・ 修 理 34.0% 51.4%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 7.4% 10.7%
運 輸 ・ 通 信 40.9% 47.9%
金 融 ・ 保 険 15.1% 16.4%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 19.3% 28.6%
公 務 ・ 社 会 保 険 2.9% 4.2%
教 育 ・ 保 健 衛 生 0.9% 1.2%
そ の 他 の サ ー ビ ス 8.6% 13.3%
全 体 30.0% 45.3%
輸　　出　　率
2000 2005
農 林 水 産 業 19.2% 25.5%
鉱 業 90.8% 110.3%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 16.0% 21.3%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 93.7% 123.5%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 53.0% 64.7%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 44.7% 69.8%
化 学 ・ 化 学 製 品 90.1% 113.6%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 76.7% 93.7%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 48.0% 59.5%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 94.7% 125.1%
一 般 機 械 ・ 設 備 80.0% 94.6%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 95.7% 113.3%
輸 送 機 械 88.9% 112.8%
そ の 他 の 製 造 業 48.6% 57.3%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 37.2% 40.1%
建 設 12.2% 13.2%
商 業 ・ 修 理 23.2% 27.9%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 9.3% 10.5%
運 輸 ・ 通 信 43.3% 38.7%
金 融 ・ 保 険 24.0% 20.3%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 25.7% 30.4%
公 務 ・ 社 会 保 険 3.5% 4.3%
教 育 ・ 保 健 衛 生 1.1% 1.3%
そ の 他 の サ ー ビ ス 12.1% 14.7%
全 体 39.0% 48.0%
輸　　入　　率- 29 -
図 5-16a チ ェ コ 2000年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-16b チ ェ コ 2007年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
2000 2005 2007
農 林 水 産 業 95.1% 92.4% 93.8%
鉱 業 30.7% 27.9% 29.7%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 97.8% 94.2% 93.4%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 101.4% 105.9% 103.2%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 104.6% 116.0% 122.3%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 57.5% 66.6% 67.9%
化 学 ・ 化 学 製 品 54.4% 62.6% 59.4%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 83.0% 120.3% 129.8%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 130.5% 146.9% 139.3%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 91.9% 122.6% 114.4%
一 般 機 械 ・ 設 備 82.8% 122.7% 127.7%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 66.9% 124.2% 134.2%
輸 送 機 械 159.4% 180.2% 197.8%
そ の 他 の 製 造 業 129.4% 153.4% 151.8%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 97.2% 105.4% 107.7%
建 設 98.5% 99.5% 100.5%
商 業 ・ 修 理 116.3% 107.3% 108.1%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 146.5% 120.0% 127.0%
運 輸 ・ 通 信 110.6% 107.0% 112.5%
金 融 ・ 保 険 97.8% 92.5% 97.3%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 92.6% 99.6% 102.8%
公 務 ・ 社 会 保 険 100.3% 99.7% 100.1%
教 育 ・ 保 健 衛 生 102.3% 101.6% 102.5%
そ の 他 の サ ー ビ ス 107.0% 107.2% 109.9%
全 体 95.5% 105.2% 109.0%
自　給　自　足　率
2000 2005 2007
農 林 水 産 業 45.4% 57.0% 69.5%
鉱 業 80.0% 111.1% 121.3%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 29.4% 39.1% 48.5%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 143.9% 245.0% 262.7%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 109.7% 145.2% 159.1%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 78.3% 107.4% 117.8%
化 学 ・ 化 学 製 品 115.4% 171.5% 189.2%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 146.6% 231.1% 253.8%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 103.7% 130.5% 121.0%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 145.1% 264.9% 274.4%
一 般 機 械 ・ 設 備 100.8% 165.6% 172.3%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 122.6% 311.2% 387.7%
輸 送 機 械 178.0% 208.5% 241.4%
そ の 他 の 製 造 業 110.2% 168.8% 200.4%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 45.3% 58.7% 69.9%
建 設 13.0% 14.5% 20.0%
商 業 ・ 修 理 67.7% 70.7% 82.1%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 76.7% 65.5% 80.5%
運 輸 ・ 通 信 60.9% 74.9% 81.8%
金 融 ・ 保 険 62.5% 59.0% 57.4%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 52.4% 50.8% 60.5%
公 務 ・ 社 会 保 険 5.8% 4.5% 5.6%
教 育 ・ 保 健 衛 生 5.3% 5.0% 7.0%
そ の 他 の サ ー ビ ス 27.1% 28.3% 33.9%
全 体 72.9% 99.6% 116.8%
輸　　出　　率
2000 2005 2007
農 林 水 産 業 50.3% 64.5% 75.7%
鉱 業 149.3% 183.2% 191.7%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 31.5% 44.9% 55.1%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 142.5% 239.1% 259.5%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 105.1% 129.2% 136.9%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 120.8% 140.8% 149.9%
化 学 ・ 化 学 製 品 161.0% 208.9% 229.8%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 163.6% 210.8% 224.0%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 73.2% 83.6% 81.7%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 153.2% 242.4% 260.0%
一 般 機 械 ・ 設 備 118.0% 143.0% 144.6%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 155.7% 287.1% 353.5%
輸 送 機 械 118.6% 128.3% 143.6%
そ の 他 の 製 造 業 80.8% 115.3% 148.5%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 48.0% 53.2% 62.1%
建 設 14.5% 15.0% 19.5%
商 業 ・ 修 理 51.4% 63.4% 74.0%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 30.2% 45.6% 53.5%
運 輸 ・ 通 信 50.3% 68.0% 69.3%
金 融 ・ 保 険 64.7% 66.4% 60.1%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 59.8% 51.2% 57.7%
公 務 ・ 社 会 保 険 5.6% 4.8% 5.5%
教 育 ・ 保 健 衛 生 3.0% 3.4% 4.6%
そ の 他 の サ ー ビ ス 20.1% 21.1% 23.9%
全 体 77.4% 94.4% 107.8%
輸　　入　　率- 30 -
図 5-17a ス ロ バ キ ア 2000年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-17b ス ロ バ キ ア 2005年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
2000 2005
農 林 水 産 業 88.7% 89.8%
鉱 業 -64.1% -3.8%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 82.7% 70.4%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 88.3% 69.1%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 131.8% 116.2%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 190.2% 148.0%
化 学 ・ 化 学 製 品 67.2% 45.9%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 73.5% 75.1%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 121.4% 97.3%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 137.6% 113.8%
一 般 機 械 ・ 設 備 67.6% 77.6%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 68.3% 75.0%
輸 送 機 械 197.3% 150.2%
そ の 他 の 製 造 業 102.8% 110.7%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 90.2% 87.8%
建 設 99.2% 96.9%
商 業 ・ 修 理 131.3% 135.6%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 91.2% 86.7%
運 輸 ・ 通 信 137.5% 120.5%
金 融 ・ 保 険 100.6% 96.3%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 95.9% 97.2%
公 務 ・ 社 会 保 険 101.1% 100.0%
教 育 ・ 保 健 衛 生 101.5% 100.7%
そ の 他 の サ ー ビ ス 104.1% 118.3%
全 体 99.9% 94.9%
自　給　自　足　率
2000 2005
農 林 水 産 業 28.7% 41.5%
鉱 業 157.2% 129.7%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 23.3% 29.9%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 150.8% 130.9%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 142.7% 133.7%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 187.8% 178.9%
化 学 ・ 化 学 製 品 115.9% 99.3%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 120.5% 170.4%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 109.0% 90.3%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 250.5% 211.0%
一 般 機 械 ・ 設 備 114.3% 105.3%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 150.4% 157.3%
輸 送 機 械 370.3% 350.8%
そ の 他 の 製 造 業 102.5% 94.6%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 59.7% 60.3%
建 設 16.8% 15.2%
商 業 ・ 修 理 74.9% 88.2%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 39.8% 54.6%
運 輸 ・ 通 信 103.3% 91.9%
金 融 ・ 保 険 51.5% 35.5%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 61.5% 59.2%
公 務 ・ 社 会 保 険 2.0% 2.7%
教 育 ・ 保 健 衛 生 4.6% 4.8%
そ の 他 の サ ー ビ ス 36.8% 38.8%
全 体 87.6% 92.9%
輸　　出　　率
2000 2005
農 林 水 産 業 40.0% 51.6%
鉱 業 321.3% 233.5%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 40.5% 59.6%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 162.5% 161.8%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 110.8% 117.4%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 97.6% 131.0%
化 学 ・ 化 学 製 品 148.7% 153.4%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 147.1% 195.3%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 87.5% 93.0%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 213.0% 197.2%
一 般 機 械 ・ 設 備 146.6% 127.7%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 182.0% 182.3%
輸 送 機 械 273.0% 300.6%
そ の 他 の 製 造 業 99.7% 83.9%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 69.5% 72.5%
建 設 17.6% 18.3%
商 業 ・ 修 理 43.6% 52.6%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 48.6% 67.9%
運 輸 ・ 通 信 65.8% 71.4%
金 融 ・ 保 険 50.9% 39.2%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 65.6% 62.0%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.9% 2.7%
教 育 ・ 保 健 衛 生 3.2% 4.0%
そ の 他 の サ ー ビ ス 32.8% 20.5%
全 体 87.7% 98.0%
輸　　入　　率- 31 -
図 5-18a ル ー マ ニ ア 2000年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-18b ル ー マ ニ ア 2005年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
2000 2005 2006
農 林 水 産 業 98.3% 95.8% 95.8%
鉱 業 44.8% 28.6% 29.4%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 91.5% 88.4% 87.0%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 88.5% 107.5% 108.0%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 113.6% 94.3% 93.0%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 116.3% 148.8% 144.0%
化 学 ・ 化 学 製 品 57.9% 45.3% 41.7%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 39.1% 41.2% 47.6%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 92.9% 72.6% 74.0%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 106.7% 78.7% 70.7%
一 般 機 械 ・ 設 備 56.9% 47.8% 47.8%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 33.7% 41.9% 42.2%
輸 送 機 械 92.7% 72.4% 65.5%
そ の 他 の 製 造 業 144.4% 129.3% 129.3%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 84.6% 79.8% 78.5%
建 設 98.5% 98.7% 98.9%
商 業 ・ 修 理 123.1% 105.3% 103.0%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 90.9% 93.5% 94.5%
運 輸 ・ 通 信 96.8% 114.5% 115.6%
金 融 ・ 保 険 88.9% 92.2% 92.2%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 92.2% 92.4% 92.3%
公 務 ・ 社 会 保 険 100.0% 100.0% 100.0%
教 育 ・ 保 健 衛 生 100.0% 99.6% 99.4%
そ の 他 の サ ー ビ ス 90.0% 92.0% 92.2%
全 体 89.8% 86.5% 84.9%
自　給　自　足　率
2000 2005 2006
農 林 水 産 業 12.7% 11.3% 11.6%
鉱 業 54.4% 55.7% 52.6%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 7.2% 7.9% 8.2%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 149.8% 159.5% 160.7%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 68.4% 55.1% 51.1%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 62.6% 87.5% 85.3%
化 学 ・ 化 学 製 品 55.1% 53.9% 52.5%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 41.0% 62.0% 55.8%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 35.4% 28.4% 24.8%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 107.3% 96.4% 85.0%
一 般 機 械 ・ 設 備 29.1% 43.7% 44.5%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 51.1% 61.7% 51.7%
輸 送 機 械 45.3% 36.3% 28.6%
そ の 他 の 製 造 業 85.2% 80.6% 78.6%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 36.8% 39.5% 35.2%
建 設 4.7% 4.7% 4.3%
商 業 ・ 修 理 40.8% 34.0% 31.8%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 14.6% 20.7% 22.9%
運 輸 ・ 通 信 32.1% 53.4% 53.5%
金 融 ・ 保 険 47.8% 33.8% 34.0%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 15.5% 23.1% 25.7%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.0% 0.0% 0.0%
教 育 ・ 保 健 衛 生 0.0% 0.7% 1.0%
そ の 他 の サ ー ビ ス 17.7% 16.6% 15.0%
全 体 33.4% 36.0% 34.4%
輸　　出　　率
2000 2005 2006
農 林 水 産 業 14.5% 15.5% 15.9%
鉱 業 109.6% 127.1% 123.2%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 15.7% 19.5% 21.3%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 161.3% 152.0% 152.6%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 54.8% 60.9% 58.1%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 46.2% 38.6% 41.3%
化 学 ・ 化 学 製 品 97.2% 108.6% 110.8%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 101.9% 120.8% 108.2%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 42.5% 55.8% 50.8%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 100.6% 117.7% 114.4%
一 般 機 械 ・ 設 備 72.2% 95.9% 96.7%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 117.3% 119.8% 109.4%
輸 送 機 械 52.6% 63.8% 63.2%
そ の 他 の 製 造 業 40.8% 51.3% 49.3%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 52.2% 59.7% 56.7%
建 設 6.2% 6.0% 5.5%
商 業 ・ 修 理 17.7% 28.8% 28.8%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 23.7% 27.2% 28.4%
運 輸 ・ 通 信 35.4% 38.9% 37.9%
金 融 ・ 保 険 58.8% 41.6% 41.8%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 23.3% 30.6% 33.4%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.0% 0.0% 0.0%
教 育 ・ 保 健 衛 生 0.0% 1.1% 1.6%
そ の 他 の サ ー ビ ス 27.7% 24.6% 22.9%
全 体 43.6% 49.5% 49.5%
輸　　入　　率- 32 -
図 5-19a エ ス ト ニ ア 1997年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-19b エ ス ト ニ ア 2005年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
1997 2000 2005
農 林 水 産 業 93.4% 103.5% 90.9%
鉱 業 49.3% 44.2% 42.7%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 89.3% 87.3% 81.1%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 100.2% 139.9% 106.7%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 113.5% 136.9% 173.5%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 26.8% 13.5% 15.7%
化 学 ・ 化 学 製 品 43.4% 23.7% 26.8%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 42.6% 36.7% 44.3%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 74.4% 75.7% 76.3%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 47.8% 32.8% 33.1%
一 般 機 械 ・ 設 備 51.5% 26.4% 29.0%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 52.5% 38.6% 44.6%
輸 送 機 械 54.3% 30.8% 33.4%
そ の 他 の 製 造 業 106.4% 141.8% 150.0%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 77.9% 80.5% 87.2%
建 設 100.0% 99.1% 96.9%
商 業 ・ 修 理 104.6% 106.3% 112.8%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 85.9% 96.9% 93.6%
運 輸 ・ 通 信 132.7% 152.3% 136.9%
金 融 ・ 保 険 91.2% 90.2% 98.4%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 90.8% 90.5% 91.3%
公 務 ・ 社 会 保 険 84.9% 98.6% 100.4%
教 育 ・ 保 健 衛 生 98.6% 99.5% 99.0%
そ の 他 の サ ー ビ ス 96.6% 102.1% 100.3%
全 体 79.8% 81.6% 81.9%
自　給　自　足　率
1997 2000 2005
農 林 水 産 業 72.0% 95.4% 88.3%
鉱 業 60.5% 81.0% 81.7%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 50.9% 44.2% 45.6%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 142.1% 243.0% 206.7%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 103.2% 180.9% 186.2%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 67.2% 85.6% 82.6%
化 学 ・ 化 学 製 品 75.9% 108.8% 113.8%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 59.3% 113.2% 98.7%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 53.6% 75.4% 64.1%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 57.9% 140.1% 132.9%
一 般 機 械 ・ 設 備 30.7% 76.5% 69.4%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 64.9% 261.4% 212.7%
輸 送 機 械 28.9% 54.3% 89.2%
そ の 他 の 製 造 業 74.7% 127.1% 130.8%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 50.4% 66.6% 63.6%
建 設 18.0% 20.6% 12.9%
商 業 ・ 修 理 39.3% 59.1% 57.9%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 21.5% 14.8% 11.3%
運 輸 ・ 通 信 104.6% 151.9% 134.4%
金 融 ・ 保 険 49.5% 68.5% 58.3%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 40.7% 52.1% 55.6%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.0% 4.5% 4.2%
教 育 ・ 保 健 衛 生 3.4% 3.4% 3.0%
そ の 他 の サ ー ビ ス 14.1% 13.4% 13.6%
全 体 55.2% 107.7% 91.2%
輸　　出　　率
1997 2000 2005
農 林 水 産 業 78.5% 91.9% 97.4%
鉱 業 111.2% 136.8% 139.0%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 61.6% 56.9% 64.5%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 141.9% 203.1% 199.9%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 89.8% 144.0% 112.7%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 140.4% 172.1% 166.9%
化 学 ・ 化 学 製 品 132.5% 185.1% 187.0%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 116.7% 176.5% 154.4%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 79.2% 99.7% 87.8%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 110.1% 207.3% 199.8%
一 般 機 械 ・ 設 備 79.1% 150.1% 140.4%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 112.3% 322.8% 268.2%
輸 送 機 械 74.6% 123.5% 155.7%
そ の 他 の 製 造 業 68.3% 85.3% 80.9%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 72.5% 86.1% 76.4%
建 設 18.0% 21.6% 15.9%
商 業 ・ 修 理 34.7% 52.8% 45.1%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 35.6% 17.9% 17.7%
運 輸 ・ 通 信 71.9% 99.5% 97.5%
金 融 ・ 保 険 58.3% 78.4% 59.9%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 49.8% 61.6% 64.3%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.0% 5.8% 3.8%
教 育 ・ 保 健 衛 生 4.8% 3.9% 4.0%
そ の 他 の サ ー ビ ス 17.5% 11.3% 13.3%
全 体 75.4% 126.1% 109.4%
輸　　入　　率- 33 -
図 5-20a リ ト ア ニ ア 2000年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-20b リ ト ア ニ ア 2005年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
2000 2005
農 林 水 産 業 89.6% 100.4%
鉱 業 7.2% 7.2%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 89.2% 99.9%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 175.4% 117.3%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 92.0% 97.2%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 ・・・ ・・・
化 学 ・ 化 学 製 品 105.1% 160.1%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 34.5% 52.4%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 79.3% 71.4%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 27.3% 23.6%
一 般 機 械 ・ 設 備 25.9% 20.7%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 53.8% 42.4%
輸 送 機 械 26.1% 29.9%
そ の 他 の 製 造 業 104.6% 147.6%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 88.9% 84.7%
建 設 100.2% 99.9%
商 業 ・ 修 理 105.4% 108.7%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 93.4% 89.7%
運 輸 ・ 通 信 100.2% 151.1%
金 融 ・ 保 険 86.5% 92.8%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 95.7% 97.1%
公 務 ・ 社 会 保 険 98.5% 98.0%
教 育 ・ 保 健 衛 生 99.4% 99.6%
そ の 他 の サ ー ビ ス 90.7% 91.8%
全 体 86.7% 90.4%
自　給　自　足　率
2000 2005
農 林 水 産 業 25.6% 41.9%
鉱 業 84.8% 101.9%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 17.0% 50.1%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 244.7% 184.3%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 76.6% 100.7%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 ・・・ ・・・
化 学 ・ 化 学 製 品 97.6% 145.1%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 93.0% 99.8%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 33.0% 36.3%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 81.3% 79.7%
一 般 機 械 ・ 設 備 39.9% 61.1%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 77.3% 98.5%
輸 送 機 械 101.2% 89.1%
そ の 他 の 製 造 業 86.3% 155.6%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 29.8% 52.1%
建 設 2.0% 4.2%
商 業 ・ 修 理 36.8% 48.2%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 10.6% 19.0%
運 輸 ・ 通 信 78.3% 122.6%
金 融 ・ 保 険 41.4% 43.9%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 23.3% 30.7%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.6% 3.3%
教 育 ・ 保 健 衛 生 1.6% 2.7%
そ の 他 の サ ー ビ ス 20.3% 22.7%
全 体 48.4% 63.7%
輸　　出　　率
2000 2005
農 林 水 産 業 36.0% 41.5%
鉱 業 177.5% 194.7%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 27.8% 50.2%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 169.3% 167.1%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 84.6% 103.5%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 ・・・ ・・・
化 学 ・ 化 学 製 品 92.5% 85.0%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 158.6% 147.4%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 53.7% 64.9%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 154.0% 156.1%
一 般 機 械 ・ 設 備 114.1% 140.4%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 123.5% 156.1%
輸 送 機 械 175.0% 159.2%
そ の 他 の 製 造 業 81.6% 108.0%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 40.8% 67.4%
建 設 1.8% 4.3%
商 業 ・ 修 理 31.4% 39.5%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 17.3% 29.2%
運 輸 ・ 通 信 78.1% 71.5%
金 融 ・ 保 険 54.9% 51.1%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 27.6% 33.6%
公 務 ・ 社 会 保 険 2.0% 5.3%
教 育 ・ 保 健 衛 生 2.3% 3.1%
そ の 他 の サ ー ビ ス 29.6% 30.9%
全 体 61.7% 73.3%
輸　　入　　率- 34 -
図 5-21 ラ ト ビ ア 1998年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表




農 林 水 産 業 48.9% 51.8% 97.1%
鉱 業 38.1% 126.3% 11.8%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 44.5% 57.9% 86.6%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 144.3% 156.1% 88.2%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 182.4% 107.3% 175.1%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 60.8% 158.7% 2.1%
化 学 ・ 化 学 製 品 69.5% 147.8% 21.7%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 52.8% 138.4% 14.4%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 53.5% 110.9% 42.6%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 69.8% 133.9% 35.9%
一 般 機 械 ・ 設 備 37.5% 114.4% 23.1%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 31.2% 114.1% 17.1%
輸 送 機 械 45.7% 122.9% 22.8%
そ の 他 の 製 造 業 115.1% 137.8% 77.4%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 30.1% 45.7% 84.4%
建 設 11.4% 16.5% 94.9%
商 業 ・ 修 理 35.9% 36.1% 99.8%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 38.2% 43.2% 95.0%
運 輸 ・ 通 信 126.8% 64.7% 162.1%
金 融 ・ 保 険 60.3% 83.0% 77.3%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビス 41.9% 52.3% 89.7%
公 務 ・ 社 会 保 険 7.0% 13.5% 93.5%
教 育 ・ 保 健 衛 生 3.4% 4.0% 99.4%
そ の 他 の サ ー ビ ス 16.1% 18.6% 97.5%
全 体 53.0% 74.5% 78.5%
自　給　自　足　率
輸出率 輸入率 自　 給
自足率
農 林 水 産 業 33.8% 34.2% 99.6%
鉱 業 75.3% 150.1% 25.2%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 27.0% 43.4% 83.6%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 558.3% 395.9% 262.4%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 37.4% 95.9% 41.5%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 72.6% 81.9% 90.7%
化 学 ・ 化 学 製 品 46.1% 124.4% 21.7%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 40.2% 92.0% 48.2%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 55.3% 68.5% 86.9%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 147.9% 161.6% 86.4%
一 般 機 械 ・ 設 備 28.8% 110.5% 18.4%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 35.1% 102.0% 33.1%
輸 送 機 械 31.9% 105.7% 26.3%
そ の 他 の 製 造 業 61.7% 122.5% 39.2%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 45.7% 73.1% 72.7%
建 設 11.0% 4.4% 106.5%
商 業 ・ 修 理 24.0% 21.5% 102.5%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 59.6% 21.1% 138.5%
運 輸 ・ 通 信 58.6% 79.4% 79.2%
金 融 ・ 保 険 50.7% 69.4% 81.4%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 36.8% 51.8% 85.0%
公 務 ・ 社 会 保 険 8.8% 10.2% 98.6%
教 育 ・ 保 健 衛 生 0.4% 0.3% 100.1%
そ の 他 の サ ー ビ ス 51.4% 40.6% 110.7%
全 体 54.0% 71.4% 82.6%
自　給　自　足　率- 35 -
図 5-23a ス ロ ベ ニ ア 1996年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-23b ス ロ ベ ニ ア 2005年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
1996 2000 2005
農 林 水 産 業 77.8% 74.2% 75.3%
鉱 業 43.9% 27.2% 42.4%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 81.1% 84.5% 73.1%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 113.8% 85.8% 75.5%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 133.5% 127.0% 125.4%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 17.5% 5.6% 2.3%
化 学 ・ 化 学 製 品 73.9% 62.8% 78.7%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 103.5% 91.9% 105.5%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 104.4% 99.5% 94.4%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 82.6% 78.3% 83.6%
一 般 機 械 ・ 設 備 116.7% 113.1% 139.0%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 83.1% 78.7% 82.7%
輸 送 機 械 68.2% 80.3% 104.8%
そ の 他 の 製 造 業 189.3% 236.9% 186.3%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 90.6% 95.9% 94.6%
建 設 102.1% 99.1% 99.8%
商 業 ・ 修 理 103.8% 97.5% 98.5%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 92.1% 93.5% 86.9%
運 輸 ・ 通 信 112.5% 119.8% 132.5%
金 融 ・ 保 険 96.9% 98.3% 98.5%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 95.7% 93.7% 92.2%
公 務 ・ 社 会 保 険 99.7% 100.1% 94.4%
教 育 ・ 保 健 衛 生 100.2% 99.1% 98.9%
そ の 他 の サ ー ビ ス 98.4% 96.5% 97.2%
全 体 93.3% 91.4% 94.6%
自　給　自　足　率
1996 2000 2005
農 林 水 産 業 33.0% 34.0% 29.2%
鉱 業 49.1% 51.9% 101.2%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 27.3% 29.5% 27.0%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 137.9% 134.8% 155.9%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 129.7% 141.2% 160.4%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 43.3% 35.4% 41.1%
化 学 ・ 化 学 製 品 119.5% 129.0% 170.6%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 135.9% 150.6% 215.9%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 51.0% 84.9% 87.3%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 131.9% 146.2% 204.6%
一 般 機 械 ・ 設 備 136.7% 128.8% 173.8%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 102.1% 106.4% 129.3%
輸 送 機 械 97.9% 113.7% 182.3%
そ の 他 の 製 造 業 146.2% 225.6% 195.3%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 59.9% 55.3% 88.4%
建 設 8.2% 9.1% 10.2%
商 業 ・ 修 理 46.5% 37.0% 45.5%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 16.8% 15.4% 20.1%
運 輸 ・ 通 信 69.0% 83.3% 97.1%
金 融 ・ 保 険 40.8% 32.9% 41.8%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 35.8% 32.2% 45.1%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.0% 6.5% 6.3%
教 育 ・ 保 健 衛 生 6.8% 4.1% 3.6%
そ の 他 の サ ー ビ ス 12.4% 11.0% 14.1%
全 体 61.2% 63.5% 77.8%
輸　　出　　率
1996 2000 2005
農 林 水 産 業 55.2% 59.8% 53.9%
鉱 業 105.2% 124.7% 158.8%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 46.2% 45.0% 54.0%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 124.1% 149.0% 180.4%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 96.2% 114.2% 135.0%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 125.8% 129.8% 138.8%
化 学 ・ 化 学 製 品 145.6% 166.2% 192.0%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 132.4% 158.7% 210.4%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 46.6% 85.4% 93.0%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 149.2% 167.9% 221.0%
一 般 機 械 ・ 設 備 120.0% 115.7% 134.8%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 119.0% 127.7% 146.6%
輸 送 機 械 129.7% 133.4% 177.5%
そ の 他 の 製 造 業 56.9% 88.7% 109.0%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 69.3% 59.4% 93.8%
建 設 6.1% 10.0% 10.4%
商 業 ・ 修 理 42.7% 39.5% 47.0%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 24.6% 21.9% 33.2%
運 輸 ・ 通 信 56.5% 63.5% 64.6%
金 融 ・ 保 険 43.9% 34.6% 43.3%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 40.1% 38.6% 52.9%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.0% 6.4% 12.0%
教 育 ・ 保 健 衛 生 6.6% 5.1% 4.7%
そ の 他 の サ ー ビ ス 14.1% 14.5% 17.0%
全 体 67.9% 72.1% 83.2%
輸　　入　　率- 36 -
図 5-24 ト ル コ 2002年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
図 5-25 ノ ル ウ ェ ー 2007年 の ス カ イ ラ イ ン 図 表
輸出率 輸入率 自　 給　　自
足率
農 林 水 産 業 11.3% 11.6% 99.6%
鉱 業 26.0% 99.5% 26.5%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 8.1% 7.3% 100.8%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 67.0% 24.3% 142.8%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 22.7% 42.1% 80.6%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 27.0% 56.5% 70.6%
化 学 ・ 化 学 製 品 29.3% 78.6% 50.7%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 38.8% 53.4% 85.4%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 37.4% 31.6% 105.8%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 47.9% 88.4% 59.5%
一 般 機 械 ・ 設 備 20.0% 64.2% 55.8%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 30.3% 75.8% 54.5%
輸 送 機 械 57.9% 67.8% 90.0%
そ の 他 の 製 造 業 28.4% 23.8% 104.7%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 17.1% 28.5% 88.6%
建 設 4.8% 1.0% 103.8%
商 業 ・ 修 理 26.0% 20.4% 105.6%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 3.1% 3.7% 99.4%
運 輸 ・ 通 信 23.4% 19.4% 104.0%
金 融 ・ 保 険 22.9% 26.2% 96.7%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 8.7% 11.9% 96.8%
公 務 ・ 社 会 保 険 0.9% 3.8% 97.1%
教 育 ・ 保 健 衛 生 0.6% 1.0% 99.6%
そ の 他 の サ ー ビ ス 6.1% 8.9% 97.2%
全 体 22.4% 30.0% 92.5%
自　給　自　足　率
輸出率 輸入率 自　 給
自足率
農 林 水 産 業 88.4% 70.6% 117.8%
鉱 業 497.9% 80.1% 517.8%
食 料 品 ・ 飲 料 ・ 煙 草 84.1% 59.5% 124.6%
繊 維 ・ 衣 料 ・ 皮 革 26.6% 105.2% 21.4%
木 材 ・ 木 製 品 ・ 製 紙 50.3% 61.3% 89.0%
コ ー ク ス ・ 石 油 ・ 核 燃 料 ・・・ ・・・ ・・・
化 学 ・ 化 学 製 品 104.1% 106.0% 98.0%
ゴ ム ・ プ ラ ス テ ィ ッ ク 58.5% 115.0% 43.6%
そ の 他 の 非 金 属 鉱 業 32.6% 54.2% 78.4%
基 礎 金 属 ・ 金 属 製 品 137.3% 154.8% 82.5%
一 般 機 械 ・ 設 備 54.9% 90.7% 64.3%
電 気 ・ 光 学 ・ 精 密 機 械 48.5% 106.0% 42.5%
輸 送 機 械 31.9% 66.3% 65.5%
そ の 他 の 製 造 業 38.3% 82.4% 55.9%
電 気 ・ ガ ス ・ 水 道 43.6% 43.3% 100.3%
建 設 9.9% 7.8% 102.1%
商 業 ・ 修 理 39.8% 32.0% 107.8%
ホ テ ル ・ レ ス ト ラ ン 12.8% 67.8% 45.0%
運 輸 ・ 通 信 90.0% 54.8% 135.2%
金 融 ・ 保 険 35.2% 32.9% 102.3%
不 動 産 ・ ビ ジ ネ ス サ ー ビ ス 33.5% 33.6% 99.9%
公 務 ・ 社 会 保 険 5.3% 3.6% 101.7%
教 育 ・ 保 健 衛 生 1.4% 0.9% 100.5%
そ の 他 の サ ー ビ ス 13.6% 15.8% 97.8%
全 体 57.5% 48.5% 109.0%
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